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Objetivo General: 
• Caracterizar la población ingresante a primer año de la Licenciatura en 
Criminalística  
• Estudiar cómo se proyectan en el futuro los postulantes a primer año, de 
qué manera se perciben y qué sentido le atribuyen al rol profesional. 
• Aportar a la Dirección de la Carrera, la información para implementar y/o 
perfeccionar los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. 
 
Objetivos Específicos: 
• Describir y analizar las características demográficas, familiares y 
académicas de los postulantes de la Licenciatura en Criminalística. 
• Relacionar la imagen ocupacional futura de los postulantes con las 
respectivas trayectorias socio-familiares. 
 
Metodología: 
Estudio descriptivo, no experimental, transversal y retrospectivo. 
La muestra está conformada por alumnos que han completado el Curso 
Preuniversitario para el ingreso a la Licenciatura en Criminalística, desde el año 
2007 hasta el 2013. 
 
Instrumentos: 
• Ficha de Datos Sociodemográficos  
• Autobiografía 
• Árbol genealógico ocupacional 
• Visión de futuro 
 
A través del análisis retrospectivo de las Fichas de Datos Sociodemográficos y 
los instrumentos administrados en el Curso Preuniversitario, se describirán y 
analizarán las expectativas que presentan los postulantes en relación a la 
carrera elegida y cuál es la incidencia de sus trayectorias socio-familiares en 
ese proceso. 
NOTA: este estudio se encuentra en la etapa de análisis de datos. 
